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Esplico de tèste : 
LI MARSIHÉS À PÈIRO-LATO de Fèlis Gras
(Li  voulountàri  marsihés  marchon  vers  Paris,  long dóu Rose.  Un vèspre,  gaire avans 
Pèiro-Lato, veson un lumenoun que danso, alin, au mitan dóu camin.)
Subran, un ome que porto uno lanterno se trais à noste endavans en duerbissènt li bras 
coume se voulié nous barra lou camin, e nous crido :
- Gràci ! gràci ! sian de bon patrioto ! sian paure, agués pieta ! nous fagués ges de mau, 
vous baiaren tout ço qu'avèn, se pòu pas mai dire !
- Mai, brave ome, quau sias ? e quau vous a di que venian  pèr  faire  mau ? ié  fai  Samat 
en ié boutant  sa lanterno souto lou nas pèr miés l'espincha.
- Siéu lou Conse de Pèiro-Lato. Me fagués ges de mau, vous baiarai tout ço que i'a ! De 
que voulès  mai  ?  Vous n'en suplique, fau rèn demouli, rèn brula, rèn afoudra d'aquéli bràvi 
gènt !
- Mai duganèu ! ié fai Margan, d'enterin que s'esclafissèn de rire en vesènt tremoula lou 
Conse sus si jarret  de gau que baton coume de clincleto,  mai pèr quau nous  prenès ? 
pèr d'assassin, de voulur de grand camin ?... Anen, anen, fai  dire à ti  Pèiro-Laten que 
sian de patrioto,  e  qu'emé dos bouto de vin de sèt barrau n'auren proun pèr acaba la 
cambado d'eicito à Mountelimar.
- Moun brave ome, (...), mi Pèiro-Laten an tóuti fugi dins lis isclo dóu Rose ! E m'an leissa 
tout soulet, iéu, lou Conse, pèr vous arresouna.
- Va bèn, va bèn ; digas, citoyen Conse, pèr qu'avès  uno lanterno passarés davans e nous 
ensignarés  la  pouarto  de  la  cavo  la  miés  aprouvesido  dóu  vilage.  Vous  demandan 
qu'acò.
- Tout-d'un-tèms, mi bràvi gènt, seguissès-me, replico lou vièi Conse tout rassegura.
E,  brandin-brandant,  sa  lanterno  à  la  man,  lou  Conse  de  Pèiro-Lato  camino  en 
tèsto dóu bataioun en remiéutejant : « Ah ! s'avien sachu, sarien pas ana s'escoundre 
dins lis isclo dóu Rose!... tóuti ! tóuti ! meme qu'an mena si  cabro, si miòu, sis ase, 
an carreja si lapin, basto, an gara  davans tout ço qu'an pouscu ! Se lis avias vist fugi : li 
femo cridavon, quilavon, lis enfant plouravon, courrien sènso saupre ounte anavon. 
S'avien  sachu qu'emé dos  bouto  de vin  n'avias  proun !  Basto,  a  resta  que  iéu,  lou 
Conse.  Me  siéu  di  :  «  Siés  lou  Conse  o  lou  siés  pas  !  se  te  coupon  lou  còu, te lou 
couparan, mai auras fa toun devé de Conse ».
- De que repepias, lou vièi ? ié fai Margan, li saren lèu à la pouarto de la cavo ?
- A dous pas d'eici, ve. 
(...) Coume un vòu de mousquihoun intran à plen de porge dins la cavo que n'es 
au  founs  de  la  remiso.  Lèu,  à  la  plus  grosso  bouto,  se  tiro  l'espilo,  se  fai  sauta  la 
boundo,  e  lou  vin  pur,  lampant,  embaumant,  n'en  gisclo  dins  lou  bro  en  fasènt  un 
arcounsèu rouge, brihant coume roubin.  E chascun de s'amourra au bro, de béure à 
la regalado,  de teta la canello. Un cop, dous cop, chascun à soun tour, l'on ié revèn.  
Oh ! quénti chimado ! quénti chourlado !... Aquéli que n'an pèr-dessus lis iue s'envan  
à la paiero sus l'iero à l'intrado dóu vilage. Iéu, quand vese que li galino coumènçon d'agué 
dos tèsto, fau coume li cambarado, me vau jaire...
Pamens, quand lou soulèu matinié s'espandissié sus la  pouncho  dóu Ventour  coume 
uno bello roso sus la plus auto broundo dóu rousié, lou Coumandant, li Capitàni, li 
Liò-tenent, lou bregadié Vauclar, que noun avien chourla lou vin à la canello e vihavon 
en s'espassejant sus l'iero,  faguèron batre  li  tambour :  Rran !  rran !  rran !  E tóuti,  sus 
lou cop, fuguerian dre, l'armo au pèd, aligna, lèst à parti.
Alor lou Coumandant se plantè, sabre nus, davans lou front dóu bataioun e nous diguè : 
« Sabe que sias de bon patrioto e que farés voste devé fin qu'au bout, fin qu'à la  mort. 
Mis ami, la Patrio es en perdicioun, la Franço vai peri, lou rèi a trahi, a fa pache emé 
l'estrangié pèr abouli la Nacioun. Prenen lou repaus qu'es necite pèr pas resta  encala, 
mai  pièi,  à grand cambado,  emé la ràbi au cor,  contro lou tiran, e l'amour de la Patrìo 
dins l'amo, mounten sus Paris e fasen-ié vèire ço que volon li Rouge dóu Miejour. »
Tóuti, dins un crid fourmidable, respoundeguerian : « Vivo la Nacien ! »
Pièi  lou Coumandant  se revirè  vers lou Conse de  Pèiro-Lato, que l'avié pas quita 
d'un pas, e ié diguè :
—  Citoyen  Conse,  diras  i  Pèiro-Laten  que  lis  ome  dóu  bataioun  marsihés  soun 
d'enfant de la terro e de l'ataié  coume éli, qu'an la fe dins la liberta e la justiço e que 
van à Paris pèr abouli lou tiran ! ié diras que soun ni d'assassin, ni de voulur e que pagon si 
déute !
Acò  disènt,  sourtiguè  de  soun  pouchoun  uno  biheto,  la  presentè  au  Conse  e 
apoundeguè : « Tè, vaqui un bouan naciounau, em'acò vous farés paga sus lou Tresor lou 
vin begu e lis esclapo que se soun facho. »
Lou paure Conse esmeraviha poudié pas n'en crèire sis iue, tirè soun capèu à lume 
e,  de  l'emoucioun  qu'avié  en  prenènt  la  biheto,  si  boutèu  de  gau  faguèron  tres-tres  e 
bateguèron mai coume de clicleto.
Mai li  tambour  rampelavon deja  lou pas de cargo.  E lou  bataioun  en  entounant  la 
Marsiheso reprenié la routo de Paris.
Fèlis GRAS, Li Rouge dóu Miejour.
(Tèste s’atroubant dins Pèr Pouvenço, de M.-G. e G. Mauron, p.180-182)
COUNTÈSTE ISTOURI :
Dins soun rouman, Li Rouge dóu Miejour, Fèlis Gras a chausi de s'interessa, d'un biais 
mai  particulié,  à  la  Revoulucioun  dóu  coustat  de  la  Prouvènço.  Fau  saupre,  raport  is 
evenimen  prouvençau  d'aquelo  epoco,  qu'à  parti  de  l’estiéu  de  1789,  li  revolto  pacano 
s'estèndon mai-que-mai dins lou terraire nostre - es ço qu'an nouma la Grando Pòu. Entre 1789 
e 1790, lis esperit s'encagnon dins li vilo prouvençalo à prepaus de la Revoulucioun, subre-
tout  en  Arle  e  en  Avignoun  que  i '  e s c l a t o n  d e  g a r r o u i o  e n t r e  l i 
r e v o u l u c i o u n à r i  e  l i  q u ' è r o n  c o n t r o .  À parti dóu mes de  jun de 1791, e despièi 
la fugido mancado de la famiho reialo à Vareno, la Revoulucioun crèis encaro, e tambèn à 
Marsiho  emé  lou  deputa  Barbaroux.  En  juliet  de  1792  Marsiho  mando  un  bataioun  de 
voulountàri que partecipara à la preso di Téularié, lou 10 d'avoust. Aquéli-d'aqui canton uno 
cansoun  de  Rouget-de-Lisle  e  la  fan  counèisse  ;  à-n-aquelo  cansoun  cantado  pèr  li 
Marsihés, ié diran… la marsiheso. Es l'istòri  d'aquéu bataioun que la seguissèn un brigoun 
dins aquéu tèste.
ESTRUTURO DÓU TÈSTE :
Proumiero partido :
I : de la debuto enjusqu'à ...d'aquéli bràvi gènt ! :  La suplico dóu Conse de  Pèiro-
Lato
II : despièi - Mai duganèu!... fin qu'à ...lou vièi conse tout rassegura : Lis esplico de 
Margan
III : desempièi E brandin-brandant... fin qu'à ... A dous pas d'eici, ve : Lou dedu de la 
petarrufo di Pèiro-Laten
Segoundo partido :
I :  Despièi  Coume un vòu de mousquihoun ...  enjusqu'à  ...me vau jaire  : Li 
chourlado di Marsihés
II  :  dempièi  Pamens,  quand  lou  soulèu  matinié...  fin  qu'à  ...  "Vivo  la  Nacien!" : 
L'arengo dóu coumandant
III : de  Pièi lou coumandant se revirè... enjusqu'à la perfin :  Pèr saupre quau 
soun li Rouge dóu Miejour
PROUMIERO PARTIDO
I LA SUPLICO DÓU CONSE DE PÈIRO-LATO  
* Uno suplico pleno d’espaime  
La debuto d'aquéu tèste a dóu mau d'uno sceno de tiatre,  emé  li  gèste  emai  li 
paraulo dóu Conse qu'estounon lou legèire  tant aquéu-d'aqui n'en fai. Coume acò, 
lou  Conse  fai  la  suplico  i  Rouge  de  rèn  esclapa,  em'  un  lumenoun  (pèr  fin  que  li 
marsihés lou mancon pas), se trais à soun endavans e ié barro lou camin, meme s'es soulet 
contro tout lou bataioun. Pamens, lou Conse es espanta, coume si paraulo n’en soun lou 
testimòni : repeto de mot  (gràci!  gràci!),  repeto  de coustrucioun de fraso ( fau rèn 
demouli,  rèn  brula,  rèn  afoudra… ),  dins  un biais  de parla  qu’es  lou  d'un ome que 
s'encagno de la pòu (sufis de coumta lou noumbre de poun d'esclamacioun).
* Uno suplico de conse  
Lou coumi d'aquesto sceno s'atrobo tambèn dins lou paradosse de la  situacioun : tout 
un bataioun tanca pèr un ome soulet  sèns armo e que parlo pèr  touto uno vilo. Coume 
acò, lou Conse emplègo la proumiero persouno dóu plurau alor que i' a degun darrier éu (lou 
leitour aprendra, pièi, que tóuti li Pèiro-Laten an fugi). Ansin, poudèn dire que lou Conse 
es un pau uno sinedocho, e represento soulet l'ensèn de la vilo, meme s’es un fantocho.
II LIS ESPLICO DE MARGAN
 * La voulounta de  reabilita l’image di Rouge  
Bord que li Pèiro-Laten an pres li Rouge pèr de marrits ome, la proumiero causo que se 
i'  estaco Margan es de ramenta ço que soun lis  ome dóu bataioun marsihés. Coume acò,  
s'engimerro un pau en pausant de fàussi questioun - que se dison questioun retourico - que 
de-segur la responso es de noun (pèr quau nous prenès ? pèr d'assassin, de voulur de grand  
camin ?). Fin-finalo,  Margan baiara  lou  mot  juste  que  dèu  rassegura  li  Pèiro-Laten  e 
reabilita l ’ image di gènt dóu bataioun : soun de patrioto, que lou noum es bèn counnouta à 
l'epoco de la Revouluciou.
* Ço que volon veramen  li Rouge dóu Miejour  
Aqui, lou coumi s'atrobo dins un segound paradosse : ço que li Pèiro-Laten cresien que 
lou Rouge voulien, e ço que volon veramen: li gent de la vilo an agu pòu d'uno chourmo 
d'ome que volon que béure un pau de vin. Dóu cop, la cambado dins Pèiro-Lato, es plus 
uno cambado revouluciounàri,  pleno  d'estrambord pouliti (acò's la toco proumiero), mai 
soulamen uno marcho de-vers lou vin.  Adounc, lou mouvemen es enversa : lou Conse arrèsto 
plus lou bataioun, coume à la debuto dóu tèste; mai meno la troupo fin qu'à la cavo 
la miés  aprouvesido dóu vilage.
III LOU DEDU DE LA PETARRUFO DI PÈIRO-LATEN  
* Uno fugido despietouso  
Dins lou biais bèn siéu, lou Conse se remèmbro la fugido dins lis isclo dóu Rose de si 
Pèiro-Laten espaventa. Es lou moumen pèr lou Conse (e adounc pèr Fèlis Gras) de faire un 
tablèu tipi de desoulacioun, un pau fourça emé lis eisageracioun de la realita o dóu lengage. 
Retrouban li teinico de repeticioun de mot (tóuti! tóuti!), d'acumulacioun de terme similàri 
(cridavon, quilavon).  I’a meme un coustat pintourlesc dins aquéu tros, quouro lou leitour 
vèi passa souto sis iue tóuti li bèstio qu'an mena li gènt em' éli : li cabro, li miòu, lis ase,...
 * «   L’erouïsme   » dóu Conse  
Fin-finalo,  dins  lou  dedu  de  ço  que  s'es  debana  à  Pèiro-Lato  davans  que  li  Rouge 
arribèsson, lou Conse se pinto éu-meme. Mai l'óupousicioun entre aquelo pinturo e ço 
qu'aven  vist  dóu  Conse  fin  qu'aqui  es  coumico.  Lou  Conse  se  descriéu  en  eros 
courajous  (passo  la  pòu  de  se  faire  taia  lou  còu  pèr  soun  devé)  mai  l'avèn  vist 
espaventa  à  la  debuto  dóu  teste.  D'aiours,  s'aquelo  pichoto  coumèdi  dóu  Conse  es  pas 
cresegudo dins,l’esperit dóu leitour, es pas cresegudo nimai dins l'esperit di persounage dóu 
tèste : coume acò se drestrìo lou countraste entre  li paraulo erouïco dóu Conse, e li paraulo de 
Margan que vènon just  après  :  De-que  repepias,  lou  vièi ? Aqui,  poudèn dire  que lou 
persounage dóu conse de Pèiro-Lato se religo eisa ’mé la tiero di persounage courajous en  
paraulo  e  paurugas  en  efèt,  li  famous  capitani de  la  commedia  dell’Arte (Spavento  e 
Fracassa), lou Rodomont de la coumèdi espagnolo, vo encaro noste Matamore francés (encò 
de Corneille pèr eisèmple).
SEGOUNDO PARTIDO
I LI CHOURLADO DI MARSIHÉS  
* La despacho de béure  
Despièi la debuto dóu tèste, lis ome soun quàsi sèmpre en mouvemen e caminon  
devers quauco-part : caminon de-vers Paris, en s'adraiant de-vers  Mountelimar,  en passant 
eici pèr Pèiro-lato. Mai li Marsihés s'esvarton d'aquelo rego drecho tre que sabon que van 
béure  de  vin.   Ansin,  es  plus  uno  marcho reguliero emai  disciplinado,  mai  subran uno 
courso en mouloun fin qu'au vin. Pèr acò Felis Gras emplègo d'image e coumparo li Marsihés 
à de mousquihoun. Sa  despacho de béure se retrobo tambèn dins la sintàssi di fraso, emé de 
coustrucioun pariero (se tiro l'espilo, se fai sauta la boundo, …).
* Lou plesi de béure
La  pountuacioun   es  un  testimòni  dóu  plesi  ressenti  à  béure  lou  vin  (quénti  
chimado  quénti  chourlado!).  Aquéu  plesi  es  de-segur  parteja  pèr  l'ensèn  l'ensemble  di 
Marsihés que quàsi tóuti s atrobon dins la cavo à teta la canello (franc di cap dóu bataioun). 
Lou plesi es tant grand que l'on ié revèn, e que fau mai qu'un cop pèr n'èstre gava. D'aiours 
lou plesi es pas soulamen un plesi dóu goust, es peréu un plesi dis iue que l'autour insisto sus 
la coulour dóu vin (brihant coume roubin), emai un plesi dóu nas  (Lou vin es embaumant).
II L'ARENGO DÓU COUMANDANT
* Retour à la toco proumiero
Avèn vist  que,  pèr  chima lou vin e  s'enebri,  li  Rouge se  soun esvarta  de  soun camin 
proumié.  Em'  aquesto  partido  es  lou  countràri  que  se  vèi  :  li  Marsihés  revènon à la 
realita,  e à sa toco proumiero. D'un biais simbouli  es un pau lou lume que  revèn  dins 
aquelo  cambado  fin  qu'à  Paris,  coume  n'en  fai  la  sugestioun  l'image dóu soulèu 
que pounchejo subre lou Ventour. Lourampèu d’aquesto realita se retrobo  t a m b è n  d i n s 
l o u  r o u l a m e n  d i  t a m b o u r .  E s  d i n s  a q u e l  encastre  de  retour  i  causo 
seriouso que lou coumandant fai  soun arengo. Aquéu-d'aqui  a coumpres qu’èro lou bon 
moumen, e que falié espera, tèms en tèms, que se pauson un pau lis ome dóu bataioun. Lou dis 
emé clarta plus liuen :  prenen lou repaus qu'es necite pas pas resta encala,  mai pièi, (...)  
mounten sus Paris.
* Coume lou coumadant esmòu sis ome  
Pèr bouta d'estrambord dins lou cor di Marsihés, lou  coumandant emplègo dos idèio 
que se fan lougicamen seguido. Parlo de la situacioun despietouso de la Franço pèr enaura lou 
sentimen patriouti di Rouge : evoco noutamen l'alianço entre Louvis XVI e l'Autricho e la  
Prusso.  Fau  saupre  que  desempièi  lou  mes  d'abriéu  1792,  se  garrouion  la  Franço  emé 
l'Autriche e la Prusso ; Louvis esperavo gue lis  enemi  dóu païs gagnèsson e fasié tout pèr 
acò (vaqui perqué lou coumandant dis que lou Rèi a fa pache emé l'estrangié). Après  agué 
evouca  la  Franço  en  perdicioun,  lou  coumandant  fai  coumprene  que  lou  remèdi  es  la 
lucho contro lou tiran, e qu'es aquelo lucho que la fan, li Rouge dóu Miejour, en s’anant batre 
fin qu'à Paris. La resulto d'aquelo arengo se fai pas espera e lis ome prouvon, pèr si crid, 
qu'an coumpres la dicho dóu coumandant.
III PÈR SAUPRE QUAU SOUN LI ROUGE DÓU MIEJOUR
* represo de la situacioun de la debuto  
L’estruturo d'aquéu tèste es en epanadiploso (que coumenço d'un biais e s'acabo 
dóu meme biais). Avian un ome dóu bataioun (Margan) que parlavo au Conse e ié disié quau 
èron li Rouge dóu Miejour ; avèn un autre ome dóu bataioun (lou coumandant) que ramento 
au Conse quau soun li Rouge dóu Miejour. Dóu cop, l'atitudo dóu Conse es la memo tambèn, 
mai dins un sèns diferènt : à la debuto li boutèu de gau dóu Conse fasien tres-tres de la pòu, 
aro fan tres-tres de l'emoucioun que la ressènt.
* un message publi  
Bord que lou Conse represènto un pau tóuti li gènt de Pèiro-Lato, lou Coumadant se 
sièr  d'éu  pèr  faire  passa  lou  message  de  reabilitacioun  de  l'image  di  Rouge  dóu  
Miejour ; ié vèn: diras i Pèiro-Laten…  Mai  aquéu  cop  lou  coumandant  ié  baio uno provo 
materialo : la biheto pèr remboursa lou vin e lis esclapo. Aquéu soucit de pas rouvina li gènt 
afourtis l'idèio que li Marsihés soun de pacan (d'enfant de la terro) o d'artisan (de l'ataié), 
e  sièr  lou coumandant  à  prouva que lou  pople di  vilo  e  di  vilage  se dèu pas  mesfisa  di 
revouluciounàri que soun tambèn d'ome dóu pople.
 Adounc, aquéu passage dins lou rouman de Fèlis Gras, e dins la vilo de Pèiro-
Lato es esta subre-tout l’escasènço de faire passa li Rouge d'un image marrit  à-n-aquéu  
d’un bataioun d’ome simpati e simple, fisançous dins sa toco, mai que se recrèion un pau,  
coume tóuti lis autre, eici dins uno cavo de Pèiro-Lato.
Emmanuel Desiles
Aix-Marseille Université
